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IE L i f l l i m e i í DE LEON 
ADVERTENCIA OfiClAL 
ísmtf «.««Iw I f A UwUae 1 
kw BMMtr(««(Ml<biiB<liMMWnit 
« 3 n a u c A i m umss, MIÉRCOLES V VIERNES 
K t a < ! « n « * i «feMBM Jl t r lKMitc , « k a M M t u a l « o M i t n 7 qifa«« 
(«Mlw «1 aSf. 3 U* «nKJa tana , NafMtM U «ílisit».- 1* mmiipeJíii. LM 
fir4<» & Anea 4* ¡aa>*tnt •> t anaMTl lk t anad t lS i r ama taa , tdmi-
rAttáü» r ü * HOM SX t u r<-jmtMi<i>w ! • « n n n t n , 7 inicamtat* por la 
feuaiAi *a •osoto ^iw. F«nMk #M naa r lp t l cu l a truadu n eolran con 
a o u a u t c t ^wDi iMi . 
A j ^ M m l m l r j jr> a t a anrriMla aVcouta la raaerlpettn n s 
« H H t o a b Mtslü i o n r U tw • Ir taíw <l* la CUBIHMB pio-rinsial mbUeada 
•mlM B « i n M i <t*««a B n a t f a «« M U » y » <U tUduabn da 
Iw Jcwadfl i jki lMciH'l ir . 11B diai posttw al aEow 
M a m a auM*, n h ú í t l a a a « í iMaaa 4a pnata. 
ADVHR't ¿NPA EDITORiA L 
Laa 4i«pMicfpBea daliaantoridadca, axespta.laa qtt> 
•aan a ía^tane» de parte no pobre, ae ifcaartax&a o2' 
eialmenta, afilminmo Quelqaier ananeio eoncernleate a 
ti ecrvialo SCQÍOQAI que d íñase de l u suiuiiiu,* lo de ía-
ttréa particuiar proris «1 pago edeitr-'.;.(.• da Teiati 
atetimoa de pcetta por cada Unea de izuürcfda. 
I \ M ananeío» a que haca nfanmeia ra cireolar i/t te 
í ComiaMa provincinl, fecha U de diciembre de IMS, ei 
«smplimien'o al acaerdo da la Dipatación de 20 de ae 
j! Tieauin de diobo aüo, 3 eo/aeircuter ha íido pnbfc-
|; aadaen loa BouTima OnCMLEadeSI); í icet i ic ism 
I bre j a citado, n abosarin ees arreglo a la tarjia <;*r 
!i en mondonadoe BOLBTIMK» ee Inaerta. 
P A R T E O F I C t & L 
PSSSiDKÍ'iCSA 
S. M. «i Ruy Dan A'fcmio XUI 
ÍQ. D O.), S. M . In R*h)a Dofle 
Victoria Eugenia y SS. ÁA. RR al 
fHactpa d« AüturiM e Inbatai, COR* 
1 iin noí táídw 18 li&porlattt* 
D* ignd beneficio dUtmtnn lot 
parsona» _d« la Au^atta R*el 
ta»W»l ii itt*U del AaS» Hetoetode 
uau •• 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
Umo. Sr.: En conildwacMn a las 
ptfUom* recibida» «n este Mlnlf • 
M o para idqulrlr dlvenas partMai 
é» talgo, y tiendo conveniente a 
loe Irteruai del Sitado la ceilfin 
-qae te pretende, 
S. M . el Rey (Q. D. Q ) bs lenl 
do a bien aatorlzur a V. I. para co» 
vocar nn concurso con dlch J objeto 
y an laa condicionen tlguleiitei: 
I.* L u propoildcnei podrán 
ceaprendiir todo o parte del C«I>»1 
abnicenado en los puertos de Valen-
cia, Ctrtegena, Alicante, Mili S Í 
Cidtz, Hael«i, Qilin, Avüéi, BU 
fcao y PaseJ»!, d» que no hublee* 
dbpueito e>a Dirección fl'nsril en 
teUdnqnate señale para admitir 
proposiciones. 
3.* Bit»! proposiciones se ha 
rta libremente, tanto en cnanto te 
teitere o la cantidad que aa desea 
adquirir como a los precios que se 
ebtican. 
5.a La idJadlCBclón t» entende 
'A en almicén, con ww, libro da 
todo a«to y en el estado enqtiese 
McBéatra. 
4» Se h:rá la adjadlcacldn a 
las propoilcloflej que se «omlderen I 
tris «sntsiosas, o se declarará d«>' 
«lerto el concurso, si las formuta-
dae se eitlmin insctptabies. 
2,* Los propoildones podrin 1 • 
f erirs* a la totalidad o a parte del 
talgo que se encuentro en dichos 
puertos, tadlrígWn al Director ge-
ntrai de Agricultura, Minas y Mon 
5 * Los psgos se verificarán cía - | tas, con arrt gio al modtlo que te pu • 
cpdls* dupué: de notificada ta ad ¡ Klca al fina! de este anuncio, y en 
ludlcacidn, aaed'idndosa medlunte ; pliego cerrsdo, con la slgnimte ini-
prescntactdn de la correspondiente j crlpción:. <P/opos¡cl5n para adquirir 
carta de pego que aaedlte el ingro-1 trigo del Eilado,» durante un plazo 
loen Haciende de la cantidad a que | que sacoritsrddesde la publleacldn 
ucleodanlas adjudicaciones. I de este anuncio en la Gaceta de Ma • 
6. a Los postores daposltaidn el . ¿há huta el 89 de agosto, a la una 
2 per 100 del inporte de sos propo- ¡ de la tarde, 
slclones en gsrantla del cumpllmlan'! 5,» B! trigo se entiende adjudl-
todela cbllgscldn que coatrafgin. ¡ ceda con envase, libre de todo gw 
7. a Lot pllegot se presentarin j to, en el estado en que se encuentre 
y abrirán en esa Dirección general, < y en a'macén, siendo, por tanto, de 
la cual formulará ta corretpondtenta | cuenU del adjudicatario let gestos 
propuesta, cuidando, también de que 
te publiquen los correspondientes 
•nuncios para que el concurso sa 
cel«bra en el plazo más br*vo po-
sible. 
de transporte y atmacensli desde la 
fecha en que re le notifique la ed|u> 
i dlcaclón. 
| 4 * Las ofertas sobra precio so 
! harán libremente, y el psgo se tito 
au conocimiento y tfsetos 
Dios guarda a V. I, muchos a flor. 
Madrid, 18 de sgajto de 1921,— 
Maestre. 
Señor Director general de Agikul-
tura, Minas y Montes. 
DIRECCTOITGENERAL 
DE ACÍUCVLTOSÍA, HUIAS Y MONTES 
Subsistencias 
En cumplimiento de lo que se dk-
pone en Riuil orden i» esta fecha, 
• «convoca a un concurso para la 
venta de trigo propiedad del Estado, 
con arrt y o • laa condiciones sl> 
guíenles: 
1.a El concurso tiene por ob)alo 
la vente de trigo que posee el Esta-
do en los almacsnes de Valencia, 
Curtigens, Alicante, Málaga, Cá 
diz. Hueiva, Ql|ón, Avltét, Bilbao 
y Pasajes. 
De Real orden lo diga a V.I . pan 'tuerá por in totalidad de lo que se 
: adjudique,dantro del tiimtno de dn 
i codias, contados desde la ficha en 
' qne se noilf'que la adjndlcacldn. 
| 5.a LosconcariantesBcontp&fi)' 
¡ rán a sus propcslcloiws resguardo 
\ que acredite haber conilgn^do a 
I disposición de esta Dirección gene 
ral, en tas Sucursales del Banco de 
. EsptBa, en la Cantral de esta Cor 
| le, o en la Caja da Dapóiltr-, el 2 
; por 100 de la cantidad queoftezcan 
i por el triga que pretenden adquirir, 
\ cuyos depósitos serán devueltos In 
• mediatam^Rte después d» resuelto 
• i concurso a los concursantes cuyas 
propotldones no sean admitidas. 
6.a Transcurrido el plazo a que 
te refiere la condldón 2.a, ta abri-
rán los piltgos a presencia del Di-
rector general de Agricultura, Minas 
y Montes, por el Jefe del N-gocla-
4o de Trigos y Hírinss. 
Lo que se publica para cope ci-
miento general. 
Madrid, 18 de «gesto de 1821.». 
El Director guienl, Q^liieimo Gur-
da Parreflo. 
Modtio de preposición que ilebc 
presentarse en papel de', timbre 
correspondiente t en pliego ce-
rrado, con la inscripeiin </V». 
posición para adquirir trigo del 
Estado». 
Don .vecinode ..... provin-
da de con domicilio en se-
gún cédula personal de c i a s e e x -
pedida con el número..... en en 
nombré propio (o en ta represinta-
clón que oettnie, Justificcda cen el 
correspondiente poder), erterado de 
las condicionas del concurso para !e 
venta de (talgo del Ettado que se 
enunció en la Gacela de Madrid 
correspondiente al dia de con-
fermldad con tas referidas condlcfo-
ñas, solicita que sa ¡c a&judlqus la 
cantidad de tríg? (noitrameri-
canc) (argentino) del ¿tp . sitado en 
el puerto de.... por«', precio de .... 
(Fech; 5 firma ) 
(Caceta del día 20 de agrotto da 1921.) 
GoDierao eirll da 1» proilncii 
Glreolar 
Por !nierssar.'o el Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Querrá, encarezco a lot 
Síes. A'caides de e:t* provincia, 
remitan, con Is mayor urgeccle, Ice 
¿ccumtutos qna íes reclamen loa 
Jutca* y í.utcrldd¿t¿i .nUiurcs, y 
espedafmente los referantes a e«-
pedlentcs de excepción, a fin de r.o 
caussr perjaldos a iot Internados. 
León 25 de agosto de 1821. 
M Gabaraadar, 
José Lápei 
J S O T A - A M U I N O I O 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA, GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO-
VINCIA DE L E J N . 
Hago saber: Que por D. Eluardo Atnam Artmga M h i prutntada una 
Instancia, accmpaftada de la rtlaclón de propietario! d* las fincas a las qtia 
s i habrá de Imponer la servldambre forzosa de estribo de presa y acueduc-
to, con motivo de la concolón de aguai derivadas del rio Luna, en térmi-
no de Vega de Ptttot, Ayuntamlonto de Lo» Barrios da Lana, cuya psll. 
clón fué ptb letda en el BOLETÍN OFICIAL del día 19 de noviembre de 1919. 
La relación citada es ¡a siguiente: 
Nombre del propittario 
Qibrlel Suárez 
Tomate A:Vafez 
Santiago A'Vartz 
Manuel Dltz 
Luis Suár¿z 
Ambrosio S.'iifz 
Vlctorlo Gírela 
Manuel Suárez 
Bernardo Gutiérrez 
Joií A Varez 
Andrés Q «da 
Ellas Rtilrígucz 
Nlcancr Rodríguez 
Timoteo Fernandez 
Jaiús SuArcz 
Antolin Gírela 
Antonio Rodríguez 
Tomdt A'Varcz 
Pedro Gutiérrez 
Bínlto A:va,-<z 
Giblno Suárrz 
Agustina Suárez 
Fraticitca Gírela 
Lornr.zi Suinz. '. 
Gsbriíl Sánchez 
Vicente Arlas 
fuan González 
Viclorlñi SúnchiZ 
Metía Arias 
Jucn González 
Benito G'itlérrez 
Manual Gutiérrez 
Domf.-.go Suárez 
Buenaventura Fntrándcz. 
Angíkc González 
Oámcsn A!Var¡;z 
Pedro Fernández 
G.b.iel Sánchez 
Juliana FírnSnaíz 
Olaae de tierra 
R'gsdlo 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem, 
Idem 
Idem 
dam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
tdsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Vecindad 
GaraRo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idetn 
Mem 
Idem 
Idem 
lietn 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ld«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Perros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo qua hnre irúbücn como complementodti anuncio anterior, y a fm 
dequi I.15 raiodo*puedan presentar las rec'anscloms que consideren 
ptrtinanU".', rf»r«nt» un plrzo de trtlnta días, contados a partir de le fecha 
en qis s* pi.biiq'iee'te anuncio en el BOLETÍN OFICIAI.. 
León ¡9 i " ¡•gostoda IS2I.—/OÍ¿López. 
noln-aoiinelo 
DON JOSÉ LÓPEZ BOULLOSA, 
GOBERN VDOR CIVIL DS LA PRO 
VWCtA Dü I.eSN. 
Hago Sf b;.'.- Que porD. Jiülo VI-
lianusua, vecino í t Leftn, S3 ha pro-
senario en ís!e Gsbljriio cli'll una 
Instan !:!. (icompaflada da su corres-
pondiente proyecta, solicitando au 
toilzicl6n pnra el tendido de una li-
nea de triúr.pai is de eneróla eléc-
irlcn d'siJ •. \a centra' dt. Sait.i Ma-
rina del Ríy. propiedad de D.José 
Matia i.áz'-ro, bata una fábrica de 
harina'!, propiedad dsl solcltants, 
situada en InmediEciones de la 
aítaclón J « ¡ firrccatril da VlÜEdan-
gss, 
P«tl« ¡a ¡face d» la coniral yvn 
catl t-ii tECta hasta e¡ kilómetro 17, 
hecMmetro 9, de i? carretera de León 
a Astorg; p¡:nt<7 en que craza a ésta 
normalmente, pera dirigirse en recta . 
hastn la fábrica de harinas. 
La corriente será alterna, trlfásl- ' 
es, a tensión de 5.000 voltios, y fre-
cusncla SO periodos por segundo. ¡ 
Da conformidad con lo dispuesto <: 
en ai Ríg amento de Instalaciones } 
eléctricas de 27 de marzo de 1919, ; 
ha acordado señalar un plazo de ! 
tilinta días para que puedan pre* : 
:crit.-.r reciamaclortj ¡a» personas o \ 
entldaden que te tcnsl&rcn p»rj!!> ' 
dlcadai; advlrtiendo qus si proyecto 
sv h ;;ia do nr.inifljKto er la Jefatura 
do Obras públicas de esta provincia. 
Lain 20 de agosto de 1921. 
José López 
Kota-ananelo 
Hago saber: Que por D. Claudio 
González Prieto, Vecino de Santa 
María del Páramo, se hi presentado 
'en este G:blarno civil una Instan-
cia, acompañada del correspondien-
te proyecto, solicitando autoriza-
ción para Instalar una central eléc-
trica en una fábrica de harinas, de la 
cual es propietario el solicitante, si-
tuada dentro del casco del pueblo 
de Santa María del Páramo, desti-
nándose el finido al alumbrado de 
los pueblos de Santa María del Pá-
ramo, Urdíales, B¡rrlo y Mansilla 
del Páramo. Igualmente se solicita 
la autorlzacldn necesaria para el ten-
dido de las redes de transporte y 
distribución. 
La central se Instalará en la plan-
ta baja de la citada fábrica, en de-
partamento completamente aislado, 
en el que se montará un grupo de 
motor de gas pobre y un alteracdor 
de corriente trifásica que funcionará 
a mil r. p. m, y generará corriente 
de baja, haciendo 130 Voltios y 50 
periodos. Contiguo a este departa-
mento ee Instalarán los transfarma-
dores, que elevarán la tensldn aS.OOO 
Voltios, que es la de la linea de trans-
porte de f luido a Urdíales y Mansilla 
del Páramo. 
La linea de transporte sigue (a di-
rección de la carretera de Vlllama-
flán a Hospital de Ortigo, quedando 
separada da ésta en toda su longitud 
a una distancia mínima ds 20 me-
tros, y cruzándola en el kilómetro 19, 
hactrómetro S.para entrar en la sub-
central de transtormaclón de Mansi-
lla del Páramo. 
Tanto en la central como en la 
red, se ebservarán las medidas de se-
guridad y resistencia que se exigen 
en los Reglamentos Vlgsntes. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento de inttolaciones 
eléctricas da 27 de marzo de 19(9, 
he ecordado scflalrr un plazo de 
treinta ¿Us ptra que puedan presen-
tar reclamación s !-« personas o en-
tidades que se ccnifderen perjr.dl 
cades; tdvlrtiendo que el proyecto 
se halla de manifiesto en la Jefatura 
do Obrat púb Ices de sita provincia. 
L>sún 20 de agesto ríe 1921. 
José López 
CONTIMMCIÓN de a relación a que 
se r'-fiare ls clrcuisr ¿el Gobierno 
civil de esta provincia, Inserta en 
el BOLETIN OFICIAL núm. 42, co-
rrespondiente al día 6 de julio pró-
ximo pasado, sobre declaración de 
prófugos por la Comisión Mixta 
ds RüClulsir.lEnío ds Lróc. 
Ayuntamlentoe a que perte-
necen loe mozas y nombres 
de fetost 
Rcnedo de Valdetmejar 
Pedro dul Blanco Rodríguez 
Guillermo del Blanco Alátz 
TeCf !o Lójiez Diez 
Rejero ; 
Amador Fernández Tejarlna 
Mariano Martínez González 
Argel Gorzález Fernándtz 
Manuel AlVarez Gr rcla 
: Aurelio Alonso González 
; Laudelinc Fernández Merino 
' Salomón 
Filiberto Fernández González 
LaudeKno Alonso González 
1 Valderrneda 
: Aurellano Raned., Pablos 
Fortunato Pérez Fernández 
Baldomero Gutiérrez Df<z 
Jacinto AlVarez Martin 
VegamiOn 
Constantino González Fernár.der 
Felipe Rayero ValdeÓn 
Gni Urmo Martín Arlas Moriega 
Sevtrlano Rodríguez PanMbidtz 
Macarlo Uclo Ganzález 
Rafael Caibc jo Ptz 
Gervasio Fernández Casillas 
Sckagán 
Ramón P.'z» Fernández 
Sevtrlano Mariano Ortegi BalbuetM 
Crlióstomo Tocino Canelo 
Esteban Lera Galán 
Valentín Martínez Gómez 
Vílenlf 1 Gtitlérrrz L'anos 
Francisco del B anco Fernández 
Salvador Ftrndudez Mongt 
Anastasio Cuenca Vldtnes 
Benito A gnrste Guaza 
Domingo del Alamo González 
Almanza 
E Iseo Romero Jimém-z 
Benjamín González Blanco 
Cea 
JSIÚJ Qigo Bítaüer 
Cabillas de Rueda 
Crestenclo Salas Pérez 
Daniel Valle Mata 
E l Barga 
Junn Ssltzar Mlgué'i'Z 
Antonio García Rumén 
Gallegailtes 
Hilario Martínez Ortega 
Clr acó Terán .. • go 
Teodoslo Manctbo Domlrguec 
Carloí Pérez Titrán 
Gregorio Pérí Z Oüllguelo 
Lucio C.ejpo Sií án 
Mariano Rodriginrz Burón 
Gordal;za del Pino 
Miíuei Eitébancz Quintana 
Grafal de Campos 
Benito Rendes de Godo* 
Joara 
Enrique Delgado Pascual 
Urbano Lera Bartolomé 
Jaerilla 
Florencio Alonso Cuno 
Félix Escudero de >« Hoz 
La Vega de Almanza 
Narciso Diez Calderón 
BaiMno Reyero Vüiacortn 
Sania Cristina 
Félix Alonso Rojo 
<Se coniinuardt 
RECAUDACION DEL CONTIN-
GENTE PROVINCIAL 
Cirwriar 
Eipirado el pltzo de recaudación 
Voluntarla del Contingente provin-
cial del I o y 2.a trlmcitre* dtl 
•lirclclo «CORÓ^ ICC de 1921 a 22, 
f anterlorei, M pone en conocimien-
to de loe Ayuntumlentoi de la pro-
vincia, que traoicurrldo el día 51 del 
cor lente mea iln que loa deudores 
hayan solventado eus detcublerlo», 
JB procederá por la Vía ejecutiva de 
apremio contra loa mórcaos a ha-
cerles cf«ci!vo*. 
Lo que se anuncia en este perió-
dico oficial en evitación de los per-
juicios que pudieran Irrogarte a los 
Ayuntamientos deudorss. 
León, 23 de < goito da 1921.— 
El Arrendatario de la Recaudación, 
Betdoimro Gonzá'ez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Se halla Vacante la plaza de Mé-
dico titular de este Ayuntamiento, ; 
dotada con el sueldo anual de 1 500 
pésete», que percibirá oí Médico : 
agraciado, d»l presupuesto munici-
pal, por tflmsstres vencidos, con la 
obligación da nslitlr a 100 f ¡mllies 
pobres i'ht csr los reconocimientos 
tic quinids; fl nrd tu resldencli! en 
el pufb'.o de San Justo y permane-
cerá dlerlnmente en *! mismo; po-
drá hacer Iguelas cen ctres 500 Ve-
cinos. 
LOT a»?¡rnntes a dicha plaza pre-
sente rán tus Instancias en esta Al- < 
caítílíi en el término de treinta dfes, : 
lustificando sir Ucanclados en Ma-
dlcl.ia y C!rs;gl<!, y susden ecompa-
ilsr o r r . s íñs r los documentos qiie 
crean cc.nvanle»!t«s, de sus méritos. 
Trar.FCürrldo dicho piezo, se pro-
vtiirí !E misma por te Junta munici-
pal. 
San Justo ds I» Viga 8 de sgorto 
d? ,.92!.«=EI A'calde, Laclo Abad. 
SÍ hrillan exjusstes a! público en 
la Sscfctarfc de *»t« Ayuntamiento 
Por té;mino At q'.iínce días, las 
cuariír'5 munlcipates da c^t'j Ayun-
temh--!)--.!, correspondientes E! año 
da 1920 a 1921. Dentro de éiiho 
Plazo los VSCIKOS pued í " . sxAtniosr-
Ics y h i c t r las recli-macionn* que 
crern cot iVsnlf i iwsi t raníCurr ldo, no 
serán cldns. 
Ssn Jasto de la Vegí 22 de sgos-
lo da 1921.—E! .VcaU?. L-.iclo Abad 
Dc.¡! Cyctífto Fsrnéríiz Morárc, 
A'ceit!» conítiiuclona! de Ponfe-
rrr.da y :a término. 
Hugo ;[.bsr Q :e por acuerdo del 
Ayuntamiento da mi presidencia, el 
día 12 da teptltmbre próximo, a las ; 
doce de la maflana, tendrá lugw en ; 
la sala de sesiones de esta Casa j 
Consistorial, subasta pública pa¡a ! 
la «anta del edificio municipal se- ; 
Halado con el núm. 13 de la calle : 
de las Carnicerías, de esta dudad, i 
bajo el tipo de 5.000 pesetas y con • 
iujeclón a las demás condicionas 
que por el plazo de quince días, a ; 
partir del .'en qu» se publique esta \ 
edicto en el BOLBTIN OFICIAL de la ' 
provincia, se hallarán de manifiesto 
en la Secretaila del Ayuntamiento. ' 
Para el bastanteo de poderes que 
pnedai. presentarse, actuará como 
Letrado el Vecino de esta dudad 
D. Tomás Valcarce Pemándsz. 
Lo que se hace púb lco para co- \ 
noclmlento general, en cumpllmlen- . 
to de lo dispuesto en el sr. 5.* da 
la Instrucción vigente pera contra-
tos municipales. 
Pouferrsda 19 de agosto da 1921. . 
Cayetano Pernándtz. 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
Con e! fin de oír rec'amacloiias, 
queda da manifiesto por quince dfaa 
el repartimiento general vecinal, se-
gún lo ordenado por el Real úecreto 
de 11 de septiembre de 1918, para 
cubrir las atenciones del presupues-
to municipal en el ejercicio de 1921 
a 1922. 
Camponarsya 21 de agosto de 
1921.—El A calda, Manuel Bodelón. 
Alcaldía constitucional de 
Vaideras 
Pjr el presente sa hace público : 
qtte ei día 17 del acUn) fué hallada 
en est* término municipal, una Vaca 
de pelo negro, con el lomo rojo, 
marcada «n las orejas, sin herrar, y 
al parecer brava, la cual se hulla de-
positada en cusa do D. Modesto 
GoflI Suso (monta ds Pobiadura). 
Vaideras 22 de agosto de 1921.= 
El A'calde, Andrés Sanmartín. 
Alcaldía constiiücional de 
Prado de la Guzpeña 
Se hallan expuestas al públleo en 
la Sfxretr.'f-i dú este Ayuntamiento, 
por término da quino días, las 
cuentes munlclpalesde recaudación, 
de cauilolcs y prsiupuasto, corres-
pondientes al cjtrclclo económico 
de 1920 a 21, con el fin de oír las 
reclatnsclcnes procedentes. 
Prado de la Guzpeíla 23 ds agos-
to da 1921.—El A'calde, Antonio 
Fuenhs Diez, 
JUZGADOS I 
Don Urslclno Gómez Carbaio, Juez \ 
da instrucción de León. \ 
Por al presente adicto, se hsce • 
saber: Que an asta Juzgedo y con ; 
al núm. 147 del corriente alio, sa i 
Instruye sumarlo por muerta de un \ 
hombre desconocido, ecurrlda en al i 
kilómetro 118 da la linea férrea da ; 
Falencia a La Corufl», an la madru-1 
gada del 9 del actual,a consecuencia . 
de haber sido arrollsdo pora) tren, y í 
sa ha acordado llamar por msdlo del j 
presente a los que se crean parlen- • 
tas del finado para que dentro del i 
Ormino da diez días comparezcan \ 
ante asta Juzgado con el fin de prei ,' 
lar dsclaraclón, dar las clrcunstan- • 
cías personales del finado y ente-1 
rarles de lo dispuesto en el art. 109 ; 
de la ley de Eniuldamlento criminal. ; 
Dado en León a 9 de egosto de ; 
1921.—Urslclno Gímez Carbajo.— 
P. S. M. , Euieblo Haélamo. j 
Caldevllla (Luis), sin q'ie consten ; 
otros antecédanlas, procesado por \ 
atentado c un agente da la autor!• 
dad.compsrecerá anta el Jazg-ido de 
Instrucción ds León en el término ' 
de diez dias, al objeto da notificarle 
el auto de procesamiento y recibirle 
Indagitorla; apercibido que de no \ 
Verificarlo en dicha término, será ' 
declarado rebalde y le parará el per-; 
juicio a que hablare lugar. 
León a 20 de agosto de 1921.— : 
E Juaz Instructor, Urslclno Gómez ' 
Carbsjo.—El Secretarlo, Ensebio \ 
Huélamo. 
Don Eduardo Castellanos y Váz- ; 
quez, Juaz de Instrucción de ia 
ciudad de Attorga y su partido. 
Hego sabsr: Q¡io en el expedían- . 
te da apremio da ejscuclón de sen-
tencia do la causa seguida por robo, i 
contra otros y Martín Rodríguez 
Dfcz, vecino dü Mlmtña (Avila), la 
fueron embargados a dicho ejecuta-
do lo: Inmuebles siguientes, sitos en 
; término de dicho Mlrjsña, partido 
' judicial de Pledrahlta, provincia da 
Avila: 
: 1.° Tierra, al sitio de Carrozar-
za, de tercera calidad, haca de cabi-
da 33 áreai, y linda al E., cercado 
de juan Alonso; al S., o n tierra de 
Miguel Gutiérrez; O , la de Jutin 
Vázquez, y N , Celestino Morales; 
Valuada pericialmente en 250 pesa-
tas. 
2." Tierra, al sitio del Prlgoro-
so, de tercera calidad, hsce de cabi-
da 30 áreas, y linda al E., con otra 
de Jacinto López; S. y O., de Cle-
mente Díaz, y N., la de Leoncio 
Garda; Valuada en 700 pesetas. 
3. ° Tierra, al sitio de Valteao-
gosto, di tercera calidad, h-tceda 
cabida 60 áreas, y linda al E., coa 
la vereda del molino; S., finca d* 
Enrique Diez; O., dehesa de PajarK 
na, y N., cercado dn Victoriano Ro-
dríguez, de San Gírela; vainada aa 
700 pesetas. 
4. ° Terrado labrantío, al sftlo da 
Pradocarra, haca de cabida 29 áreas 
y 47 centláreas, y linda al F., con 
finca de hiraderos de Martín Gar-
da; S., da los de Bonifacio Diez; 
O., de la renta de la María, y N . , 
como el E.; valuada en 5.000 pesa-
tes. 
5 ° Tierra, al sitio da la Cárca» 
ba, que hsce de cabida 20 áreas, y 
linda N. , S., E. y O., con el arroyo; 
Valuada en 800 peietas. 
6. * Tierra, al sitio da Minga-
martfn, haca de cabida 20 áreas, y 
linda al E , con otra de Leoncio 
Garete; S.. de Dámaso y Liandro 
Pérez; O., de BJIÍIIO Pérez, y al 
N., de herederos de Jerónimo Gar-
da; valuada en 300 peietas. 
7. * Tierra, al sitio da la Díhtsa, 
hace de cabida 20 áreas, y linda al 
E., con h;rederoi doBsnlgio He» 
rrero; al S., con la rcgjerlila; O. y 
N., otra de Silvestre Martínez; Va-
luada en 600 pesetas. 
8 0 Hutrta.al sitio de NaVarram» 
pión, hace de cabida 4 áreas, y lin-
da al E., con tierra da herederos de 
Jacinto Corredera; S., el malino del 
Marqué»; O. y N., con el lio Casa-
do; Valuada en 300 pesetas. 
9. * Tierra, al sitio del Redajal, 
haca ds cabida 40 áreas: linda al E. , 
con otra de F;cundo Sánchez; S., 
de Rafael Martin; O., de Leoncio 
Gírela, y N., con la ia Clemente 
DIÍZ; valuada en 600 pesetea. 
10. Tlfrra, al sitio tlol rob e, ha-
ce de cúblía 50 áreas, y Ir.&i al E . , 
con otra da Junn Velázqa^z; S., da 
Rabal Msrtlniz; O., ia Patricio 
Díaz, yN, , de Eugenio Díaz; Valua-
da en 800 pesetas. 
Total, 10.050 pésete». 
Haciendo un total el Valor de los 
bisnes rífáridos, da 10.050 pesetas, 
los cuales se lnll.ni libres da cargas, 
y ss sacan a púbilca subasta por se-
gunda Vez con la retaja del 35 por 
100 do su tasación pericia! y térmi-
no de veliátn dias; cuyo remate ton-
i'é, lug*? el día 12 da septiembre 
ptóxlmo, y h:ra de las onca, en te 
sa'a de audiencia de esta Juzgüdo y 
en el de Pladrahlta, en cuyo partido 
se hallan enclavados los bienes de 
referencia; haciéndose saber que no 
exl!t«n H'.ulos de propiedad, cuya 
suplencia efectuará a su costa al ra-
mntanta o rsmatantes, conforme a 
lo preceptusdo en los erllcu'os 1.497 
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<• la ¡cjr de Efljtilctemlfnlo civil j 
H S del Rrghmtoto de la l*y Hlpo-
«acula; «dvirtféndoi* qae no s« ad-
postura» que no ctbian las 
i tareeras paites del tipo de sn-
a, y que para tomar parte en la 
i dibetín los üldtadoras cen-
ar previamente en la Mesa dal 
Jatgedo o en el esübiecImSento de*' 
ttndn al efecto, una cantidad, por 
lo «enos, istual el 10 por 100 «fectl-
VO del Upo por que salan a subasta, 
atn cuyo rtquUHo no setin adml-
Mes. 
Asfmlimo, hi go isbtrque tam-
Mtn ae sacan a pública subasta por 
Utmiro de veinte días, y cuyo re 
«a t e tendrá lugar dicho día 18 da 
septiembre próximo, a las once, en 
la «ala de eudlencla de este Juzgado 
y «n el de Pledrehlta, en cuyo parti-
do judicial se hailsn enclavados, los 
algalentes blmei: 
Nueve árboles de encina, en el si-
tio de los Ct mpf jone», radicantes 
«n flacas pertlculercs, en término de 
<Ucbo Mlrutña, q't!« fueren en.b^ r-
gados a dl'.ho ejecutado Mailin Re-
dtigutz Diez, y Valuados pericial-
MKte en 99 pasetas. 
Cnyos árboles se hallan libres de 
cargni; no txlclen Ututos de pro-
piedad de los mismos, os que »u-
^ijrá a sn costa el rematante o re-
nataütes Para toma parte en la su-
feesta, las postures hvn de cubrir las 
doi Utcttit perl ;s dsl nvalúo, y los 
ttettaderes ccr-'gnsrén prevismente 
•n la meta del Juzgado o en el esta-
Kedmlento dedicado al efecto, ana 
cantidad lgae\ por lo menos, al 10 
por ICO efectivo ás) Valor de dichos 
Arboles, sin cuyo requhlio no serán 
«dmltidss. 
Dado en Attorgi a 19 de egoslo 
de 1921—Edutr*) Cíutellanuj.-» 
P . S. M. , Manuel MurllBsz, 
juicio a que hubiere, luger en de- . la publlcecidn del presente edicto j 
recho. i en el BOLETÍN OFICIAL. I 
RteRo 19 de agosto de 1921.-E! j Los aspirantes dtbirán presentar j 
Seaetarlo, Desiderio Lelnez. , j con la solicitud: 
1.° CertifJcaddn do nscimlento, 
Ciduia de citación 
Por e! Sr. Juez de Imtraxtón de 
««te partido dn Rlaño, se ha dictado 
providencia con e».iu fecha cumplien-
do certc-orden á-> la Süpsriorldad, 
«cordando se cite por medio de I» 
jTOfentc cédula, quo so Insertará en 
«I BOUTIN OFICIAL de esta provin-
cia, a loa tostlgos Bonifacio AlVa-
« z PiilSn y Cuyo Parraras G ;nz¡í-
I M , cuyo eclual paradero se Igno-
va, a fin de que al día 7 de septlem • 
fes* prdxlmo venidero, y htra de las 
diez, comparezcan ante la Audien-
cia provincial de Ledo con ohjelo 
4a nlstir al juicio oral de la cama 
contra Dionisio Pillán Díaz, tocre 
«oaedón y d'.floi; aperdbldcs que 
-^e «o Verificarlo, lea parará ai prr-
Requiiiterta 
Posse Oirda (Ricardo), hijo de 
Julián y de Andrea, natural de Santia-
go de Compostela, vecino de La Co-
rulla, residente últimamente en Lo* 
ra del Río, de 19 «Dos, soltero, jor-
nalero, ccmpareceiá en término de 
diez días ante el Juzgado de Ins-
trucción de Attorgi, a fin de consti-
tuirse en prisión d«creiada en «usa : 
por esteta; apercibiéndole que de no * 
comparecer, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que haya \ 
lugsr en derecho. j 
Asiorga 17 de rgotto de 1621.— , 
El Secretario hebllitado, Manuel 
Martínez. 
2. * CertlflCRcIdn de buena con-
ducta moral, expedida peral Alcal-
de de sn domicilio. 
3. ° Certificacldn da exemen y 
aprobación a que el Reglamento se 
refiere, a otros documentos que 
acrediten su aptitud y servidos, o 
les. den preferencia para el caigo. 
Lo qaa se anuncia para los Intere-
sados que deseen solicitar dicha 
plaza. 
Vlllamsftán 18 de agosto de 1921. 
Emilio Rodrfguoz Montlel. 
Don José María Diez y Díaz, Juez 
de imtrucción de Murías de Pe-
redes. 
Por e) presente, que se expide en 
méritos del sumarlo nám. 60, del 
corriente alio, per estafa, se cita 
al denunciado en el mlttno, Tomás 
Qanzález (a) Süvdn, retldente úttl-
nwmeute euPiednfita de Babia, y 
hoy ausente en Ignorado parudero, 
para qu« dantro del término de diez 
días comparezca ente este Juzga-
do, al objsto de ser oído; bajo aper-
dblmlento que de no comparecer, 
le parará el perjuicio a que haya lu-
gar en d.-recho. 
Dado en Murías de Ptredss a 16 
de egotto da 1921. — José Marta 
Diez y D!ez.=E!r Sccrettrio, Angel 
D. Martín. 
ANUNCIOS OFICIALES 
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DE COMERCIO DE LEON 
Torres'AntoDlü(Franciico), da 22 
cdos, soltero, miiiiro, vaciito de 
Lai Plizai, donde U i su último do-
tnlcüo, piocasátis en causa qu-i se 
la ;»!gub;con «1 r.ám. 74, de 1921, 
por robo, comparecerá en el térmi-
no ds diez dias anle e! Juzgado da 
Inítruc lón de Z ¡mora, B conitituir-
re en prisión prcvlsicnal <or dicha 
CtUIB. 
Zsmora 17 de agosto de 1921.= 
Jorquiu de Domínguez. 
De cor.formldad con la dispuesto i 
en Ins Reales órdenes de 1.° de mar- ¡ 
zo y l . " de abril del corriente aBo, • 
sobre matrtcuias gratuitas para los ] 
alumnos oficíelas de los Centros de i 
•nieRanza dependltntes del Estado, 
esta Escuela previene, con la sufl 
cientd antalaclóa, a los alumnos de 
de enstflanza oficial que se hallen 
en condicione* de poder acreditar . 
sn pobreza, para el fin de alcanzar ' 
la decíaraclón correspondiente y ob-
tener matricula g atulta, que pueden • 
solicitar de la Dirección da esta 
Centro le dtada declaración por la 
Junta de Profesores, y a los linee de . 
cuya Instancia, se facilitarán ios da-
tos que se precisen, en la oficina da 
Secretarla. 
El número liga] da matriculas, 
gra uilas en este Centro, es el de 17 
No tendrán derecho a soücfisr es-
te b»ntfJdo loa que hayan sido sos-
pendidos en el curso anterior, en 
alguna asíg.iatura. Tampoco tendrán 
ese dsrecho los que di fruten becas 
o pensiones de Corporación o Fun-
dación benéfica, mier.tras gocen de 
ía mismo. 
Lo? íoücltantac da nuavo Ingreso 
serán sometidos a un ejercicio do 
comparación. 
Aquelics Múranos que no sean de-
clarados pobres, a los efectos que 
en este anuncio se determinan, dis-
frutarán de nn nuevo plazo, por bre-
vas días, para formalizar la matricu-
la ordinaria.' 
El bem líelo de la matricula gra-
tuita se perderá, una vez alcanzado, 
por cometer faltas de disciplina de 
carácter grave. 
Lián 23 de agosto de 1921.-El 
Comliarlo R. glo y Director, María 
; Den Emiflo Rodríguez Montlel, Ju*z 
••: municipal de ios cu&trlenlos an-
f teiíorer, en funciones de Juez por , 
i renuncia del propietario y licencia ' 
del suplente. | ^u.i,..u.iu 
| Higossbsr: Que en este Juzgado ] no Santos. 
! está vacante la plaza de Secretarlo i 
; tupiente, que hj ¿«proveerse en la \ Blanco Fuente (Alejandro), hijo 
' forma que establece la ley Orgánica ( de Francisco y de Juana, natural da 
I del Poder judicial y el Reglamento ! Vülezala (León), de estado soltero, 
i de 10 de abril de 1871, dentro del [ de oficio barbero; nació en 12 de |u 
' pltzo de quince días, a costar desde ' lio de 1899, utatura 1,616 metros. 
sin ninguna s^lla particular, r.veclna-
do en Villezala Juzgado de primera 
instancia de La Baftezs (Lsón), su-
jeto a expediente por habsr faltsdo 
a concfntraclón s la Ccji í t R; ciu-
ta de Attorge. núm. 115; feé filiado 
corno quinto por an Ayuntaroisuto 
por el reempiezo de 1920, con el nú-
mero 1 del sorteo, y tuvo entrada en 
Caja el 1.a de sgosto do 1920, com-
parecerá dentro del térmlna de trein-
ta días en Manresa. ante el Sr. Jnez 
Instructor D, Gerardo Snnz Agero, 
Capitán del Batallón de Cazadores 
ds R m , mim. 16. de guarnidón en 
Manresa; bjjo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo tiectda. 
Manresa, a 6 de tgasto dé 1921. 
El Capitán Juez Instruclor, Gerardo 
Sanz Agsro. 
Alverez Igeiias (Jo»é), hijo de 
Manuel y de Genoveva, natural de 
Sofoparada (León), de estado solte-
ro, de oficio labredor; nscló en 10 de 
febrero de 1899, estatura 1,583 me-
tros, sin ninguna sefli particular, 
avecindad > eu SoMo, Juzgado de 
P'lmera instancia de Villefranca 
(León), sujeto a expediente ^or ha-
bar faltado a conceatredói; a la Ca-
ja de Recluta de Astorga. nóm. 113; 
fué filiado como quinto por itt Aynn-
tamiento por el reemplaza de 1920, 
con el «limero 4 del sorteo, y tuvo 
entrada en Cejn el 1° de agosto 
da 1920, ccisparecirá denfro del 
término de treinta dlae en Manresa, 
ante el Sr. Juez intiructor D. Ge-
rardo Sanz Agero, Capitán dal Ba-
tallón de Cazadores de Rous, núme-
ro 16; bajo aperctblmfemo dn ser 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
Manresa 8 de agosto de 1921.» 
El Capitán Juez Intfcuclor, Gerardo 
Sanz Agsro. 
Aurelio Soto Díaz hijo ds Sebas-
tián y d¿ Msnueis, nstural de Va¡-
V^rdede la Virgin, Ayuntamiento 
ds láem, provincia £i León, de es-
tado íctero, prcfsiió . ' i jarnnitro, de 
22aflo>deedí>d, eslt'.aa l,600me-
tros, domicülcdo ú'ilmementa en 
Valverde de ¡a Virgrr, previncía d* 
L^óti, procesado po.- taita grave de 
¿eserción con metívo do faüor a 
concentración para su di; Uno a 
Cuerpo, comparecerá tn el término 
de treinta días ante el Coiiiandsnte 
Juez Instructor del Rc-glmlstito In-
fantería de Zaragoza, ufim. 12, don 
Roberto Romero Mole zfin, resldsn-
te en Sontlego; b-jo • acTcibtelento 
que, de no tf«ctuaric, será declara-
do r» beldé. 
Santleg T ie de agosto de 1921.— 
El Comandante Juez instructor, Ro-
berto Romero. 
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